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Q k  OĞAZİÇİNİN Anadolu sahilinde oturan dostlarım «Rumeli 
1 3  sahilini yazdın da Anadolu kıyısını neye yazmadın?» diye 
sitem ettiler. Bir taraflı gezinti olur mu? Onu da yazacak- 
: tim, fakat araya Nasrüddin Hoca girdi. Okuyucularımın affını dl-
E lerim, bu hafta kaldığım yerden devam ediyorum:
Yenimahallenin «Fırıldak bahçesi» nde birer kahve içtikten,
E Rumelikavağını ve fenerini geçtikten sonra iki çifte piyademize 
E binip Anadolu sahiline geçtik.
Anadolu fenerinin bulunduğu yerde evvelce sahil korsanları 
E fırtınalı havalarda ateş yakarak gemileri celbederler ve karaya 
E vurduktan sonra yağma ederlermiş. Boğazın giriş yerinde deniz 
İ çok tehlikelidir.
Fenerden sonra Anadolu kavağı gelir. Burada 1623 de bir 
E kale yapılmış, içinde «Mâhpeyker» sultanın bir mescidi vardır. 
Karantina hanesi ile meşhur Servi Burnundan (Yûşa’) a çıkılır.
Bu Yûşa’ hangi Yûşa’dır? Eğer Hazret-i-Musanın yerine Benî 
Israilin riyasetine geçip onları mukaddes arza sokan Benî İsrail 
Peygamberlerinden (Josue) ise o Nablusda medfundur. Buradaki 
İ ya bir velîdir, yahut da burası Hazret-i-Yûşa’ın bir makamıdır, 
j Yanındaki Macar kalesinin olduğu yerde (akar su) mânasına ge­
len (M â-ı-cârî) bahçesi de (Macar bahçesi) olmuş.
Üniversite arkeoloji hocası doktor Mortman, Yûşa’ mevkiinin 
I bir Fenike mâbedi olduğunu söyler.
Şimdi «Tokat bahçesi» denilen yer Fatihin av sahasıdır. Orada 
avlanırken Tokat'ın fethi haberi gelmiş, oraya bir bahçe yapıl- 
; masını ve av hayvanlarının muhafazası için sabanın etrafına bir 
çit çekilmesini irade etmiş. Burada bir av köşkü, büyük bir ha- 
: vuz, bir de şadırvan yapılmıştır.
E Beykoza geldik. Burasının eski ismi Amnikos’dur. İsmin sa- 
E hibi olan Bitini Kralı burada otururmuş. (K oz) hem ceviz, hem 
E de köy mânasına gelir. Beykoz da (Bey köyü) demektir. Osman 
| Gazinin kumandanlarından (Akçakoca bey) burasım merkez yap- 
I mış.
Beykoz, Ömerli, Yalı köyü, Akbaba, Dereseld köylerinden 
\ mürekkeptir. Bir de Yûşa’ ile Servi burnu arasmda yoğurdunun 
E nefaseti ile meşhur Sütlüce köyü vardır.
Beykozun büyük şöhreti tabiatın her güzelliği ihtiva eden 
bir hârikası olmasıdır. Deniz, akar su, dağ, yüz yıllık ağaçlar, ça- 
E yırlar, dünyanın en güzel suyu olan Karakulak mgnbaı, burasını 
[ Boğazın bir cenneti hâline koymuştur. Bugün de Abraham Paşaya 
E ait malikânede kurulan fidanlık, Beykoz cennetine bir bahçe da- 
İ ha ilâve etmiştir.
Perşembe günü bu fidanlığa gittik. Buranın başında bulunan 
E Naci beyle arkadaşlarının rekor kıran gayretlerinin bu harikulâde 
E eseri beni hayretler içinde bıraktı.
Allahım! Dekoratif ağaç namına ne yok... Çeşidi saymakla 
E tükenmez çamlar, yaprakları iki renkli çınarlar, serviler, mazılar,
E akçalar, salkımsöğütler, gül ibrişimler, oyalar, envai akasyalar, gla- 
[ disyalar, makloralar. porsuklar, sedrler, dişbudaklar, erguvanlar,
E güller, hatmiler, leylâklar, salkımlar, ser çiçekleri, renk renk yap- 
E raklar, kaktüsler, atlaslar, begonyalar, ejder kanları ,arslan pençeleri, 
lâstikler, klivyalar, kuş konmazlar, mum çiçekleri, siklamenler, 
j palmiyeler, defneler, filbahriler, manolyalar, ortancalar, yasemln- 
; 1er, çarh-ı-felekler, hanım elleri, zakkumlar, çin gülleri, sardun- 
E yalar, mercanlar, kalalar... Daha sayayım mı?
Bütün bunlar ayrı ayrı bakılıyor, hepsine mizaçlarına göre 
hizmet ediliyor.
Bu muazzam yük mütevazı bir binada beş arkadaşın omuzun- 
dadır. Beykoz ağaçlama fidanlığı memleketin yüzünü ağartan bir 
E müessesedir.
Beykozun lokantasından başka her şeyi güzeldir. Öğle yeme- 
E ğini (Leb-i-Derya) denilen tam deniz üstünde bir lokantada ye- 
■ dik. Listeye baktık. Balık diye birşey yok... Halbuki dalyan kar- 
E şımızda duruyor. Beykozda levrek, kefal, ilârya, lüfer, »arı ka­
nat, çinekop, palamut, torik, izmarit, istavrit, uskumru, kalkan, 
gümüş, ateş, kolyoz, hamsi, kırlangıç, öksüz, iskorpit, kaya, kani, 
j mezit, pisi, karagöz, kılıç, sinağrit... Ne istersen vardır, yahnt 
vardı. Şimdi çurçur bile yok. Denizleri kurutmuşuz yahu!
Beykozun bir de paçası vardır. Vaktiyle bir kere yemek lste- 
I miş içinden hamam böceği çıkmış, paçacı da mazeret olarak: «Ne 
yapayım beyim? Başa çıkamıyorum, karşıld camiin abdesthanele- 
j rinden geliyorlar.» demişti.
Kedi mancası gibi bir patlıcan kebabı ile bir pilâv yedik, ağ­
zımızı sildik, kalktık.
Beykozun Yalı köyü civarında muazzam bir çayın vardır ki | 
geçenlerde buna dair feryat etmiştim. Çayırın sahilinde de mua- | 
hedesi dolayısıyle anılan «tarihî Hünkâr iskelesi» vardır.
Mısır Hidivi Mehmet Ali Paşanın yaptırıp Sultan Mecide tak- E 
dim eylediği saray bu iskeleye nazırdır.
Beykoz camii, Bostancıbaşı Mustafa Ağa tarafından yaptırıl- | 
mıştır. Akbabadaki Karakulak suyunu da, OsmanlIlarda «Emir ş 
çavuşu» demek olan Karakulak Ahmet Ağa «Cennet» adlı bir ka- § 
dından satın alarak imar etmiş. Dünyanın en güzel suyudur.
Beykoz çarşısında (on çeşme) denilen on Hileli bir pınar var- I 
dır ki bu da Gümrük Emini İshak Ağanm hayratıdır.
Beykozun san’at tarihinde büyük ehemmiyeti vardır, orada 
imâl edilen cam ve kristal evânî «Eski BeyKoz» diye antika ol­
muştur. Kolleksiyon eseri olan Çeşm-i-bülbüller Beykozda yapı­
lırdı. Beykoz Hint âbâdisi kadar güzel kâğıt da imal ederdi.
Ziya Paşa, Zafernâme şerhinde:
Beykoza Gekbuzadan gelse aceb mi Kartal 
mısraını şerh etmemiş. Hepimiz bu mısraı kullanırız da şairin n*
E demek istediğini bilmeyiz. Tuhaf değil mi?
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B EYKOZDAN ayrıldık Paşabahçesindeyız. Fetihten evvel j Bizanslılarm Hikiya dedikleri ve Boğazın en güzel sayfiye­lerinden biri olan buraya Paşabahçesi denilmesi iki Paşa­
nın burayı bahçe haline koymaları dolayısıyledir. Zaten Sultan 
İkinci Beyazıt devrinde büyük bir incirlik olan (Sultaniye) çayı­
rı da şahane bir bahçe imiş. Sultan Üçüncü Murat zamanında 
İrandaki fütuhatı ile büyük şöhret kazanan Özdemir oğlu Osman 
Paşanın İrandan İstanbula gönderdiği pencere, cam, saçak tezyi­
natı ile bir ufak saray yapılmış ve içi hayvan, kuş ve çiçek na­
kışları ile süslenmiş, ondan sonra Sultan Üçüncü Ahmet devrin­
de Damat İbrahim Paşa tarafından imar edilmiş, liman düzeltil­
miş, denizin savletine tahammül için büyük taşlarla — hâlâ en­
kazı görülen— bir rıhtım, bir de «Hünkâr köşkü» yaptırılmış. 
Bundan 50 sene evvel bu kasırdan bir bekçi köşkü kalmıştı.
Paşabahçe, Sultan Üçüncü Selim zamanmda «Bostancı ocağı» 
idi ve hükümdar kendi yaptığı şişhaneli tüfenklerle burada ni­
şan atarmış.
Paşabahçesinin müteaddit çeşmelerinden başka Gümüş suyu 
ve Maden suyu adiyle şifalı iki menba suyu daha vardır.
Çubuklunun eski ismi (Katankiyon) dur, buraya Çubuklu 
denilmesini şu vak’aya isnad ederler:
Sultan İkinci Beyazıt, Trabzon Valisi bulunan Yavuza bir 
meseleden dolayı kızmış ve getirmiş burada sekiz kızılcık çubuk 
vurmuş. Yavuz çubukları, te’dib edildiği bahçeye diktirmiş, hepsi 
tutmuş, yeşermiş ve fevkalâde kızılcık meyvesi vermişler. Bun­
dan dolayı buraya «Çubuklu bahçe» denilmiş. Bence en doğrusu 
burada çubuk lülesi yapılmasıdır.
Boğaziçinin güzel yerlerini mesire haline koyan Damat İbra­
him Paşa havuz ve çeşmeler yaptırmış, çınarlar dikdirmiş ve bu 
güzel köyü mükemmel surette imar eylemiş. O zaman bu bah­
çeye (Feyz âbâd) derlermiş.
Havuzunun başında Üçüncü Ahmet çeşmesinin kitabesini yazan 
şair Seyyid Vehbi’nin manzum tarihi vardır.
Çubuklunun bülbülleri meşhurdu. İlkbaharda meraklılar gece 
kayıklarla bülbül dinlemeğe giderlerdi. Şimdi:
Bülbül hamûş, havz tehî, gülsitan harab.
Boğazın en güzel bir köyüne neden (Kanlıca) demişler? Bi­
zim Kırtasiyeci Mihran efendinin bir dostu bana bunu sormuştu. 
Boğazın cennet bahçelerini yazarken okuyucumun bu müşkülü­
nü de halletmiş olayım:
Kanlıca bütün Boğaz gibi fetihten evvel Bizans zenginlerinin 
sayfiyesi idi. Fetihten sonra boşaldı, eski ehalisinden kimse kal- a 
madı. Bir zaman sonra Anadoludan (Kağnı) denilen arabalarla 
bâzı zenaat erbabı geldiler, burada yerleştiler ve bu arabalardan 
yaparak civar köylere sattılar. Buranın adı (Kağnıcılar köyü) ol­
du, sonra sonra (Kağnıcı), (Kanlıcı) ve (Kanlıca) oldu.
Köyün içinde (Kabartay İskender Paşa) camii ile iki Nakşi­
bendî tekkesi vardır. Cami ve hamam Sinanın eseridir. Hamamın 
bir kurnasındaki kabartma fil heykeli Evkaf Müzesine nakledil­
miştir.
Kanlıca civan büyük bir ormandı. Koydan dik bir yokuşla 
(Kavacık) çiftliğine çıkılırdı. Burası Hidiv İsmail Paşanın keri­
mesi ve Mahmut Sırrı Paşanın haremi Prenses Fatma hanımefen­
dinin malikânesi idi. Muazzam köşklerin önünde içi çeşitli su 
kuşları ile dolu büyük mermer bir havuz vardı. Şimdi ne halde­
dir? Öğrenmek dahi istemem.
Buraya Sultan Üçüncü Ahmet devrinde (Mihr âbâd) deni­
lirmiş.
Kanlıcanın en büyük şöhreti (koy) dur. Boğaziçi mehtabiye- 
lerinin en civcivli yeri olan bu koyun şimdi ağzı dili olsa da söy­
lese... .......................
O zamanlar gramofon, teyp gibi icatlar olmadığı için İstan­
bulini saydı ses hârikaları altı defa akis yapan koyda kendi ses­
lerini işitmek için giderler ve orada bülbüllerle yarış ederlerdi.
Ah! O zaman İstanbul bir zevk ü sefa beldesi idi. Mehtap de­
nizi gümüş menevişlerle işler, birbirlerine kenetlenen kayıklar, 
sandallar, kürek kullanmadan akıntıya uyarak ilerler, bu sefa 
mevkibinin ortasında saz, fasıl yapar, bütün yalılardan kafesler, 
pencereler fora... Hafız Sami:
Aşıka ta’n etmek olmaz mübtelâdır neylesin 
Ademe derd-i-mahabbet bir belâdır neylesin
gazelinde tiz Nevâdan meyan bastığı zaman, her taraftan bir tak­
dir gulgulesi yükselirdi.
Meşhur Nedim bey bir mehtaplı gecede koyda bir gazel oku- | 
muş, leb-i-deryadaki yalılardan birinin penceresinden — kimbilir | 
nasıl bir hicran ile yanan— bir kadın kaldırıp kendini denize jj 
atmıştı.
Kanlıcanın bir şöhreti de Kanlıcalı şair Nihat beydir. İstan- § 
bulun en sevilmiş nüktedanlarından olan Nihat bey o derece | 
meclis ârâ bir zat imiş ki bir gün Sadrâzam Fuat Paşanın babası İ 
Keçecizâde İzzet Mollayı ziyarete gider.
İzzet Mollaya haber verilince Mollanın kürkünü bile giyme- ş 
den selâmlığa koştuğunu gören hareminin:
— Aman efendi... Ne oluyorsun? Çorapsız çıkıyorsun.
Sözüne İzzet Molla:
— Ah hanım, der, sen onu tanımış olsan donsuz koşardın.
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I K j çifte hanım iğnesi piyademizle Anadolu Hisarına gdtfBı. Burada bizden evvel Venedikliler tarafından yapılmış bir kale vardı. Yıldırım Beyazıt bu kaleyi büyüttü, tamir etti, 
burçları yeniden yaptı ve adım (Gürelce Hisar) koydu. Sonra 
sonra (Rumeli Hisarı) nın karşısında olduğu için (Anadolu Hi­
sarı) denildi.
Anadolu Hisarı Boğazm tam ortasmdadır. Tabiî güzellikleri 
çoktu, fakat bugün birşey kalmamıştır. Meselâ Anadolu Hisarmm 
bir (Göksu) mesiresi vardı ki bahar ve yaz mevsimlerinde bay­
ram yeri gibi idi. Son zamanda gençliğimizin çeşitli hâtıralarını 
ihya ümidiyle bir kere gittim. Göksu temizlenmediği için dolmuş, 
leş gibi kokan bir kendir fabrikasının gacırtısı, asırlık ağaçlarda­
ki bülbülleri kaçırmış. Derenin sonunda (Dört Kardeşler) denilen 
dört tane asırlık ağaçların bulunduğu yere gitmedim, gitmeğe lü­
zum görmedim. Derenin sağ tarafında yalılar, bostanlar, bağlar, 
bahçeler; sol sahilinde çayırlık ve sedler üzerinde kır kahveleri 
vardı. Daha İçerilerde Hamdi merhumla Küçük İsmailin zuhûri 
kolu orta oyunu fasılları yaparlardı.
Kandilli ile hududu (Küçüksu) denilen dere fle ayrılır. K ü- 
çüksu çayırı geniştir. Çayırın kenarında tulumbacı Kıvırcık 
Yorgi kazanını koymuş mısır pişirir. Çayırda piyasa edenler ha­
tır hatır mısır yiyerek gezerler ve koçanı çayıra atarlardı. O de­
virde de çöpçü, çayıra değil mahallelere dahi uğramadığı için ko­
çanları çayıra başıboş koyuverilen hayvanlar temizler, bunlarm 
içinde de telgrafhanenin kıdemli memurlarından Behçet efendinin 
kula atı hepsinden fazla faaliyet gösterdiği İçin Hacı Bey zade 
Muhtar Bey atın adını «Küçüksu çayırının koçan müteahhidi» 
koymuştu.
Behçet efendi, beyaz çenber sakalı, Aziziye kalıp fesi, siyah 
setresi ile hâlâ Sultan Aziz devrini yaşayan bir adamdı. Gayet 
nüktedan olduğu için akşamlan Küçüksu çayırında Çavuşun 
kahvesinde yere hasırlar serilir, bütün zarif ahbabı toplanır, hepi­
miz kahkahadan kırılırdık. Tatil günleri Behçet efendinin bahçe­
sine giderdik, ağaçların altına halılar yayılır, erkân minderleri 
konulur, Faik beyler, Şemsi beyler, Muhtar beyler, Hafız Osman- 
lar, udi Nevresler gelirler. Çiroz salatası, taratorlu midye tavası 
gibi mezelerle donatılmış büyük tepsi ortada durur, saz söz ahenk 
alır yürürdü.
Bir Cuma günü böyle eğlenirken Behçet efendinin ailesi bah­
çeden geçti. Behçet efendi müteassıp olmadığı halde bağırdı:
— Kadın, ben sana bahçeye çıkma demedim mi? Haydi, çu­
buk eve...
Oradakiler itiraz ettilen
— Efendi! Ne oluyorsun? Kadana hem 'başı örtülü, hem de 
yeldirmesi var.
Behçet efendlı
— Ben onun İçin bağırmadım. Kanyı göreceksiniz de zevk­
sizliğime ta’n edeceksiniz diye telâş ettim.
Küçüksuda güzel bîr saray yavrusu vardır. Bu kasr evvelce 
Sultan Birinci Mahmut devrinde »divitdar Mehmed Paşa» tara­
fından ahşap olarak yapılmış Üçüncü Selim ve İkinci Mahmut 
tarafından tamir edilmişti Sultan Mecit eski kasrı yıktırarak bu­
günkü şekli İle yeniden yaptırmıştır.
Küçüksu çeşmesi de 1854 de yaptırılmıştır.
(Kandilli) nin önündeyiz. Buraya neden KandıBl demişler? 
Bir rivayete göre Dördüncü Murat (Revan) fethinden döndüğü 
zaman Şehzade Mehmedin burada doğduğunu haber almış, yedi 
gün kandil yakılarak donanma yapılmasını irade etmiş, bunun 
için Kandilli demişler. Mevcut saray Dördüncü Mehmet zamanın­
da yenilenmiş bir hamamla bir de çeşme yapılmış o zaman buraya 
Nevabâd ismi verilmiş.
Burasım çok seven Sultan Birinci Mahmut, buradan (İca<9- 
ye) ye çıkmak için bir yol yaptırmış.
Eski Padişahlar Çubukluda, Göksuda gezdikten sonra buraya, 
gelirler ve Kandillinin üzerinde (Papazın bahçesi) diye anılan 
bahçede de bir müddet eğlenirlermiş. Papaz belki ihsan alınm 
ümidi ile bahçesini kandillerle donattığı için buraya »Kandilli 
bahçe» derlermiş, sonra sonra bahçe gitmiş Kandilli kalmış.
Kandilliyi ecnebiler, pek severler. Burada ilk sakin olan Tran­
sız (Glavani) dir. Beyoğlunda bu isimdeki sokağı (Kallavi) soka­
ğı yaptık. Ondan sonra İngilizlerden (Atson) ailesi gelir.
İkinci Mahmut, iskelenin tam karşısına bir binek taşı koydur­
muş. buradan ata biner, İcadiyeye çıkarmış.
Kandilli yazın serin fakat kışın serttir. Ecnebiler Yûşa tepe­
sine kadar manzarası olan yüksekte otururlar. Eski Rum mahal­
lesinin üzerinde (Fıstıklı bağ), (Korulu bağ) adlı mesireleri var­
dır.
Kandillinin (yazma) lan meşhurdur, şimdi tabiî bn san’at da 
öldü.
Küçüksnyun Kandilli taralında bulunan mezarlıkta şair Recal 
zâde Ekrem beyle çok sevdiği oğlu Nejat Ekrem ınedfundur.
Kandilli yalılarının şöhreti vardır. Bilhassa Adliye Mektup­
çusu Şevket beyin yalısı İstanbulıın musiki üstadlannın bir aka­
demisi halinde idi, şimdi yangın yeridir. 
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B OĞAZ gezintisine bâzan fasıla vermeğe mecbur olduğum için okuyucularımın af-fii re’fetlerine dehalet ederim. Gün­lük hâdiseler Boğazın oynak sularını coşturuyor, bindiğimiz 
piyade ile akıntının sükûn bulmasını bekliyoruz. Devam edelim: 
Kandilliyi geçtik, Vânî köyündeyiz. Buraya BizanslIlar zama­
nında (Nikopolis) fetihten sonra da (Papaz korusu) denilirmiş. 
Dördüncü Mehmet zamanında (Sultan şeyhi) ve (Şehzadeler ho­
cası) mertebesine yükselen Vânî Mehmet efendiye ihsan edilmiş­
tir.
Vânî köyünde imparator Jüstinlyen tarafından Hazret-1 Mer­
yem namma yaptırılmış bir manastır varmış.
Vânî efendi kimdir? Vâni efendi yobazların deste haşişidir. 
Sadrâzam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından Istanbula geti­
rilmiş ve kendisine — gayet natûk olduğu iç in — Yenicami vâiz- 
liği tevcih edilmiş, gittikçe terakki ederek ordu meşihatine ka­
dar yükselmiş.
Vânî talihin kendisine yâr olmasından istifadeyi kaçırmamış, 
hem nüfuz hem de büyük servet sahibi olmuş. Ona yaltaklanarak 
hulûs çakmak isteyenler (Kariyye-i-Mustavafiye) tesmiye edilen 
köyü (Vâni kariyesi) ne tebdil etmişler.
Bu şahane yobaz tasavvuftan anlamaz, ehl-i-tasavvufla tari­
kat ehline, hâlâ mevcut olan bâzı ham ervahlar gibi diş bilermiş.
Vâni, bilhassa mevlevîlere düşmanmış. Padişah nezdindeki 
nüfuzunu kullanarak İstanbulda her biri bir irfan ocağı olan 
mevlevîhaneleri kapattırmağa muvaffak olmuş ve nihayet Mev- 
lâna’nın tokatmı yemiş, gazaba uğrayarak nüfuzunu, mevkiini 
kaybetmiş ve Bursa civarında Kestel köyüne sürülmüş, orada öl­
müş. O zamanın mevlevî şairleri:
Vâni-i-cânî gelince devlete 
Eyledi âyîn-i-Mevlânâyı red 
Hazret-i-Molla onu bir atdı kim 
•Ez cüdâîha şikâyet mî küned»
(Sem mısra Mesnevinin başlangıcında olan «ayrılıklardan şikâ­
yet etmede, mısraıdır.)
Vânî, büyük mutasavvıflardan «Niyâzî-i-Mısrî. yî de Midil­
liye nefy ettirmiştir. Yobaz manevî tekmeyi yedikten sonra Haz- 
ret-i-Mısrî:
Zevâle gün salındı 
Kal’a-i-Van alındı 
diye başlayan bir gazelinde:
Bir mahfî sehhâr idi, kattSl ü cebbâr idi 
Câdûy-ı-mekkâr idi, câdûluğu bilindi, 
der. Vâni, bu köyü hayli imar etmiş, fakat kendi gönlünü imar 
edememiş.
O zaman yangın vukuunda top atılan (İcadiye) ye en yakın j 
yol buradandır. (İcadiye) ye vaktiyle (Kenan efendi çiftliği) de- i 
niiirdi. Bu vakitli adam Sultan İkinci Mahmudun sık sık ziyare- j 
tinden burasını beğendiğini anlamış ve bir köşk yaptırarak ara- j 
zisi ile beraber Padişaha takdim eylemiş. O zaman köşke (İcadiye | 
kasrı) demişler. Kırım muharebesinde köşkte İngiliz zabitleri i 
otururken yangın çıkmış, köşk tamamen yanmıştır, fakat duvar- | 
lan ve bahçesindeki fıstık ağaçlan kesmedilerse hâlâ durur.
İkinci Meşrutiyetten sonra bekçilerin yangın tarassut kulesi 
yeniden yaptırılarak (Rasadhane) oldu, hâlen öyledir.
Vânî köyünden sonra Boğazın Marmaraya nâzır olan köyle- i 
rine geliyoruz.
Çengelköyüne varmadan (Kuleli) askerî lisesinin önündeyiz. 
Bu büyük binaya «Bostancı başı odaları, denilirdi. Binanın iki 
tarafında sivri damlı iki kule vardı. Bu münasebetle buraya (Ku­
leli) denilmiştir. (Kuleli bahçe) liği zamanında Kanunî Sultan 
Süleymanın buraya kendi eliyle bir servi diktiği söylenir.
Sultan İkinci Mahmut buraya ahşap bir süvari kışlası yap­
tırdı, Sultan Aziz ahşap binayı kârgire çevirdi. Binanın askerî li­
se olması 1872 dedir.
Tarihte Sultan M edt devrinde (Kuleli vak’ası) diye anılan 
bir gizli teşkilât vardır. İstanbulda hükümdar aleyhine bir cemi­
yet kurulmuş ve memleketin tanınmış şahsiyetleri bu cemiyete 
dahil olmuşlar. Gizli cemiyet duyuldu, reisi Hüseyin Paşa ve ar­
kadaşları (Kuleli) de isticvap edildiler. Hüseyin Paşa kalebend 
olarak (Akkâ) ya gönderildi.
Cemiyet erkânı Serasker Kıza Paşa tarafından sorguya çekil­
miş, Mithat efendi — ki sonra sadarete gelen meşhur Mithat Pa­
şadır— istintak heyetinin kâtipliğini yapmış. O zaman Mithat Pa­
şanın yanında -Fmdıklılı Mehmet efendi, isminde bir de sorgu 
hâkimi varmış.
Zaman acaiptir. Sonra Mithat Paşa tzmirden İstanbula geti­
rilirken (İzzettin) vapurunda Paşayı istintak eden de yine bu 
«Fmdıklılı Mehmet efendi, olmuş.
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Ç ENGELKÖYÜ meyveleri bilhassa ayvası ve hıyarı De meş- hurdur. Meyve ile sebze arası bu nefis tabiat vergisine sa­tıcılar bile (hıyar) kelimesini yakıştırmamışlar gibi Çen­
gelköy salatalığını (badem) diye satarlar.
Bu köyün ismi hakkında Evliya Çelebi:
«Buralarda Kral Yanko bin Madyan devrinden kalma çen­
geller bulunduğu için adına Çengelköy demişler.» gibi bir palavra 
atar. Doğrusu burada gemi çapaları yaparlarmış. Bu çapaların 
dört dişlisine (çengel çapa) denildiği ve bâzı isimlerde olduğu gibi 
lâhik kelime gitgide hıfz edildiği için (Çengel çapa köyü), Çen- 
gelköyü olmuş.
Çengelköyü nefis meyvelerini, sebzelerini içinden geçen (Be­
kâr deresi) ne borçludur. Derenin iki tarafı meyve bahçeleri ve 
bostandır. Doğu ve şimal tarafı Çakal dağı sırtı ile kapalıdır, rüz­
gâr tutmaz. Çakal dağı sırtında dik bir kaya vardır ki adına (Zur­
nacı kayası) derler. Neden? Bilmiyorum. Evliya Çelebi olsa: 
Koh-ı-Ferhâdı andıran bu seng-i-ibret niimâya (Sûmâzen) 
denilmesi Mehter-i-Humayundan (İBO) namile maruf İbrahim 
çavuş adında bir merd-i-garîbin bu kayanın tepesine çıkıp sûmâ- 
smı çalmasıdır. İbonun sûmâsı deniz kızlarını sahile celb edermiş. 
Diye bir kantin atar.
Çengelköyünün (Havuz başı) denilen bir mesiresi vardır, ts- 
tanbula nazır bir tepe üzerinde de Osmanlı İmparatorluğunun son 
hükümdarı Sultan Vahideddinin köşkü vardı. Bu köşk (Köçe oğlu 
Agop) efendinin mülkü idi, Sultan Azize hediye etmişti.
Köyde altı çeşme vardır. Vezir çeşmesinin suyu Çamlıca aya­
ğı olduğu için makbuldür.
Boğazm rütbeli bir köyü olan Beylerbeyine geldik. Buranın 
Kilyos zamanında üstü altın kiremitli bir kilisesi olduğu İçin ' 
(Krizo Keramos) derlermiş.
Sultan Birinci AbdüHıamldin yaptırdığı güzel bir camii varı­
dır. Cami 1819 da Sultan İkinci Mahmut tarafından tamir edilmiş 
ve büyütülmüş.
Beylerbeyinin (İstavroz), (Fıstıklı), (Küplice), (Araba mey­
danı) tarafları köyün yüksek kısımlarıdır. Beylerbeyinin Bütün 
ev ve arazisi Birinci Abdülhamit evkafıdır.
Bu köyün âbidelerinin en meşhuru ve en güzeli (Beylerbeyi 
Sarayı) dır
Sarayı ilk yaptıran Sultan İkinci Mahmuttur. Sonra Sultan 
Aziz 1865 de tamamen beyaz mermerden olarak yeniden yaptır­
mıştır. Mimarı meşhur Hacı Kalfanın oğlu Serkiz beydir.
Saray Türk zevkinin ve lüksünün bir hârikasıdır. Divanhane­
ler, salonlar, odalar çiçekler, nakışlar ve seçme beyitler ve k ıfa - 
larla tezyin edilmiştir. Sarayın güzelliklerinden biri de içindeki 
havuzlardır. Alt kattaki havuzun mermerleri öyle ince işlenmiştir 
ki dantelâ zannedilir.
Sed halinde olan bahçelerinin her birinden Boğazm ayn gü­
zellikleri seyredilir. Sultan Aziz devrinde hayvanat bahçesi ve 
arslanhaneler vardı.
Sultan Aziz, yazın bu sarayda otururdu. Fransa İmparatorl- 
çesi Ojeni, Avusturya İmparatoru Fıtansuva Jozef, İran hüküm­
darı Nâsırüddin Şah, Karadağ Prensi Nikola bu sarayda misafir 
edildiler.
Sultan İkinci Abdülhamit, Balkan. Harbi üzerine Selâniktekl j 
menfasından getirilerek bu sarayda çilesini ikmal eyledi.
Cennetmekân, sarayın alt katında kapısı bahçeye açılan Kİr 
oda intihap etmişti, ekseriya bahçeye çıkar dolaşırdı. Kendinden 
sonra idareyi ellerine alan İttihat ve Terakkinin memleketi ne 
hale getirdiğini elemle gören bu zat hakkında iki vâkıa vardır. 
Buraya kaydediyorum.
Sultan Hamit bir gün bahçede dolaşırken muhafız kumandam 
bulunan Binbaşı Rasim beyi yanma çağırmış.
— Rasim bey, demiş, size bir fıkra anlatayım: Bir çiftçi tarla­
sına darı ekmiş. Mahsul kemale gelmiş, tam toplayacağı şiarda 
tarlaya bir serçe sürüsü üşmüş. Bu ziyankâr hayvan birkaç dan 
ile kursağını doldurabilmek için sak’ın üzerine konuyor ve kanat­
larını çırparak bütün danyı yere döküp toprağa karıştırdıktan 
sonra birkaç darı yiyip uçuyormuş. Çiftçi, tarlasına gelip bakmış 
ki bütün dan mahvolmuş.
—  Ah! demiş, bari yediğine göre bir hayvan yeseydi yüreğim 
bu kadar yanmazdı!
İkinci vâkıa şudur:
Birinci Dünya Harbinde müttefiklerin Çanakkaleyi zorladık­
tan sırada Talât Paşa yanında mebuslardan biri olduğu halde 
Beylerbeyi Sarayına gitmiş, huzura çıkarak şu maruzatta bu­
lunmuş:
— Düşman Çanakkaleyi zorluyor, İstanbula girmesi ihtimali 
var. Hükümet bir tedbir ihtiyatı olarak zat-ı-şahanelerinin Ana- i 
doluda münasip göreceğiniz bir şehire naklinize karar verdi. B i- i 
raderinizin de arzulan bu merkezdedir.
Sultan Hamit, düşünmeden şu cevabı verir:
— Ben bir yere gitmem. Biradere söyleyin, o da gitmesin. Şa- İ 
yet, Allah korusun, düşman Dar-ül-hilâfeye girecek olursa bir i 
nefer elbisesi giyer, elime tüfengimi alır, İstanbulun son impara- | 
toru gibi döğüşe döğüşe ölürüm. Düşman ancak cesedimi çiğne- İ 
mek suretiyle İstanbula girer.
Talât Paşa, bu kadr ü kıymeti bilinmeyen adamın huzurundan | 
çıkar. Yanındaki refiki ile sandala binip açılırlar.
O zaman Dolmabahçe Sarayına bakar ve:
— Azizim, der, bu adamı hal’ etmekle büyük hatâ etmişiz.
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K UZGUNCUK ismi hakkında Evliya Çelebi’den başka bizi tenvir edecek malûmat yok. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Fatih devrinde burada (Kuzgun baba) adında biri oturur­
muş, köyün adına (Kuzguncuk) demişler. Kuzgun malûm oldu­
ğu üzere karganın düz siyah renkte daha iricesine derler. Kü­
çültme edatı olan (cık) da kuzgun yavrusu demek olsa gerek. 
İster istemez Evliya Çelebinin dediğini kabul etmeğe mecburuz.
Kuzguncuk oldukça büyük bir köydür. Musevisi ekseriyeti 
teşkil eder.
Kuzguncuk camiini Uryânî zadeler yaptırmıştır. Uryanî zade 
Ahmet Es’ad efendi imparatorluk devrinin tanınmış şeylıülislâm- 
larındandır. Sultan Mecit tarafından mukaddes mahallerin tamir 
ve tezyinine o esnada Medine kadılığında bulunan bu zat memur 
edilmiş ve inşaat mükemmel surette hitama erdirilmiştir.
İstanbuldan «Ravza-ı-Mutahhara» ya gönderilen kitabeler, 
avizeler, haklar arasında Sultan Mecit levhalardan birinde «Şâh-ı- 
Şâhân-ı-cıhân Abdül Mecîd. mısraını görünce:
__ fjen lûm oluyorum ki Resulallalı Efendimize arz ve tak­
dim edilen bir levhada bu vasıflarla zikredileyim.
Demiş ve mısraı kendisi: «Çâker-i-fahr-i-rüsül Abdül Me- 
cid» e tahvil eylemiştir.
Son asır tarihinde «Uryânî zade hafidi» yani Uryânınin kı­
zının oğlu bir Cemil Molla vardır ki zekâsı ve umumî malûmatı 
ile teferrüd etmişti. Galatasaray yangınından sonra mektebin 
nakledildiği saray müştemilâtının yanındaki köşkte oturur ve 
ikametgâhına İstanbulun tanınmış ricali gelirler, haftada bir iki 
gün musiki üstadları toplanır, âlemler yapılırdı.
Bir gün Müşir Deli Fuat Paşa, Cemil Mollayı ziyarete gider, i 
Salona alırlar, Molla bey gelinceye kadar Fuat Paşa pencereden i 
denizi seyre dalar. Uşak kahve getirir, fakat paşa arkasına dön- 
mediğı için uşak hafifçe öksürür. Paşa döner:
— Ha... Kahve mi getirdin oğlum? Hayli bekledik galiba... 
Uşak cevap vermez. Paşa:
— Benim böyle uzun uzun denizi seyrettiğimi görünce mut­
laka: «Su akar, deli bakar.» demişsindir.
Kuzguncuğu geçtik. Üsküdardayız. Üskiidarın İstanbulu teşkil 
eden üç beldeden biri olmasına rağmen büsbütün ayrı hususi­
yetleri vardır. Evvelâ Üsküdara «Mekke toprağı» diye bir kud- 
siyet verilir, imparatorluk devrinde her sene hicaza gönderilen 
sürre Üsküdardan giderdi
Üsküdar tarihimizin vukuat ile dolu bir sahifesidir. Ve yüzde 
yüz alaturka bir yerdir. Her sahada tanınmış adamlar yetiştir­
miştir. Celâli isyanları, İbşir Paşa vak’ası hep burada geçmiştir. 
İstanbul tarafında herhangi bir vak’a dolayısıyle canlarını kur­
tarmak isteyenlerin ilk işi Üsküdara kapağı atmaktı. Bunun için 
«Atı alan Üsküdan geçti» demişler.
Üsküdarm en güze! yeri (Çamlıca) dır. İstanbulu tehdit eden ! 
Celâli eşkiyası burada gizlendiği için çam ormanı olan bu tepe- i 
lerin ağaçlarını kesmişler. (Çamlıca) nın çamla alâkası isimde 
kalmış.
Üsküdarda (İskele, Valide-l-Kebîr, Ayazma, Valide-l-atik, j 
Selimiye) camileri ve mescitleri vardır.
Üsküdarm eski ismi (Altın şehir) demek olan (Khrisopolis) j 
dir. Eski tarihlere nazaran Agamemnon’un oğlu (Khrises) tara- ; 
fından kurulmuş, diğer bir rivayete göre İranlılar bu şehirde bir j 
hazine yapmışlar ondan dolayı (Altın şehir) denilmiş, şairane bir 
rivayete göre de güneş gurup ederken Üsküdarm evleri İstanbul 
tarafından altın yaldızlı gibi göründüğü için bu ismi almış. Bi­
zanslIlar devrinde (Sküdâri) adı verilen bir sınıf askerin burada 
kışlaları bulunduğu için böyle denilmesi de vâriddir, fakat ben­
ce en akla yakm gelen şudur: (Üsküdar) Farsça menzil demektir, 
imparatorluk devrinde posta hizmetinde bulunan tatarların evleri 
ve menzil atlarının ahırları burada olduğu için Üsküdar denilmiş.
Üsküdarm arkasındaki kırlarda pek çok muharebeler olmuş­
tur, Istanbulda yapılan askeri manevralar ekseriya bu kırlarda 
yapılırdı.
Osmanlı hükümdarlarından İkinci Selim, Üçüncü Murat, bil­
hassa Üçüncü Selim Üsküdarm imarına himmet etmişlerdir, hat­
tâ Şemsi Paşa tarafında bir sarayın arsası durur.
Üsküdarm «Karacaahmet» makberesi İstanbulun ilk mezarlı­
ğıdır. Burada pek çok tarihi zevat medfundur.
Beldenin yakmmda «Kız kulesi» vardır. BizanslIlar bu ku­
leye (Damalis) kulesi derlerdi. Frenkler (Leandr) kulesi derler. 
Leandr esatire ait bir isimdir. Çanakkalenin (Na’ra) kalesinin 
bulunduğu yerde (Abidos) kasabasından olan Leandr her akşam 
soyunur, denizden yüze yüze karşı sahilde bulunan (Sestos) kö­
yüne gider ve orada (Heros) adlı maşukasını görür ve yine dö­
nermiş. Oradaki (Leandr) m bu kule ile münasebeti nedir? Esa­
tire kaçmayan tarihe göre kulenin boğaza zincir germek üzere i 
imparator (Emanüel Komenos) tarafından yaptırıldığı söyleniyor- I 
sa da bunun da pek aslı olmasa gerek. Başka bir rivayet de esa- i 
tirde (İyo) adlı inek boğazı geçerken buraya çıkmış. Hülâsa Kız i 
kulesi hakkmda tam malûmatın mevcut olmadığı anlaşılıyor.
Üsküdar hakkında türküler, şiirler yazılmıştır. En meşhur i 
türküsü Kırım harbi esnasında mevcut besteye uydurulan (K â- i 
tip) türküsüdür. Üsküdarm mahallî havası çoğu şairlere ilham 
kaynağı olmuştur. Bunlardan merhum Talât beyle, hayli yaşlı 
Salih Saim beyi bilhassa hatırlatmak isterim.
Cemal Paşa, Üsküdar Mutasarrıfı Cemal bey iken kahvelere 
gecelik entarisi ile çıkmağı yasak etmişti. O zaman bir şair: 
Entârisiz, aşksız, çiçeksiz 
Gönlüm gibi kaldı Üsküdârım.
Demişti.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
